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Abstrak 
 
Kualitas disadari oleh perusahaan sebagai salah satu faktor penting dalam kemajuan 
bisnis perusahaan. Untuk itu, penulis merasa perlu untuk mengusulkan suatu metode 
untuk peningkatan kualitas, yaitu metode Six Sigma, beserta aplikasi sistem informasi 
manajemen untuk pelaksanaan analisis Six Sigma secara efisien. 
Pelaksanaan metode Six Sigma dilakukan melalui tahapan DMAIC (Define – 
Measure – Analyze – Improve – Control). Berdasarkan pengamatan dan perhitungan 
yang dilakukan, fokus pelaksanaan proyek Six Sigma adalah terhadap jenis cacat 
kempes dan cacat isi kurang pada produk Adem Sari yang disebabkan proses filling. 
Pemecahan masalah tersebut dilakukan secara manajemen dan metode Taguchi dan 
menghasilkan peningkatan kualitas pada indikator nilai Cp dari 0,74 menjadi 0,84 
serta penurunan pada nilai COPQ dari Rp 300.334.950 menjadi Rp 61.941.600. 
Penurunan juga terjadi pada nilai DPMO dari 6628,14 menjadi 2835,87; sehingga 
tingkat sigma meningkat dari 3,98 menjadi 4,27. 
Pengembangan sistem informasi manajemen (SIM) untuk program peningkatan 
kualitas dengan metode Six Sigma ini dibuat berdasarkan penyesuaian terhadap 
keadaan pada perusahaan. Pengembangan sistem informasi untuk Six Sigma ini 
dikembangkan dengan berbasiskan object (object oriented). 
 
Kata Kunci: 
peningkatan kualitas, Six Sigma, Define-Measure-Analyze-Improve-Control, Sistem 
Informasi Manajemen, object oriented 
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